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Abstract 
9DNLIXQLYHUVLWLHVLQ7XUNH\DUHHVWDEOLVKHGDQGUXQE\VRPHSULYDWHJURXSVFDOOHGDV³YDNLIV´PD\DOVREH
QDPHG DV WKH ³UHYROYLQJ IXQGV´ LQ WHUPV RI ILQDQFLDO DVSHFWV DQG EHLQJ ³YROXQWDU\´ DQG ³QRQSURILW´
RUJDQL]DWLRQV7KH\ DUH LQFOXGHG ZLWKLQ WKH XQLYHUVLW\ V\VWHPEXWERWK RUJDQL]DWLRQDOO\ DQG
DGPLQLVWUDWLYHO\WKH\KDYHVRPHGLIIHUHQFHV
9DNLI XQLYHUVLWLHV LQ7XUNH\KDYHEHHQ HVWDEOLVKHG WRPHHW VRPHRI WKHQHHGV LQ HGXFDWLRQ ,Q WKLV VPDOO
VWXG\ZHGLVFXVVHG WKHSODFHRI WKHVH LQVWLWXWLRQVZLWKLQ WKH UHJXODU V\VWHPRIKLJKHU HGXFDWLRQ WR LOOXVWUDWH
WKHLU VLJQLILFDQFH DQG VRPH RI WKHLU SUREOHPV LQ WHUPV RI RUJDQL]DWLRQDGPLQLVWUDWLRQ DQG WKH RWKHU DVSHFWV
UHODWHGWRWKHJHQHUDOV\VWHP
7KHVH LQVWLWXWLRQV DUH QRW ³VSHFLDO´ RU ³SULYDWH´ XQLYHUVLWLHV LQ WKHLU JHQHUDORU ³NQRZQ´VHQVHV7KH\ DUH
PRUH RU OHVVVRPHKRZ ³RULJLQDO´ LQVWLWXWLRQV LQ 7XUNLVK KLJKHU HGXFDWLRQ1DWXUDOO\WKH\ KDYH EHHQ
H[SHULHQFLQJYDULRXVSUREOHPVVLQFHWKHLUHVWDEOLVKPHQW6RPHRIWKHSUREOHPVDQGLVVXHVWKH\KDYHEHHQIDFHG
DUHPRVWO\ UHODWHG WR WKHRWKHUSUREOHPVDQG LVVXHVZLWKLQ WKH IRUPDOKLJKHUHGXFDWLRQDVZHOODV VHFRQGDU\
HGXFDWLRQDQGWKHRWKHUVVXFKDVWKHSRSXODWLRQJURZWKDQGILQDQFLDODVSHFWVDQGGHPDQGV,QDGGLWLRQWKHQHZ
DQGH[LVWLQJOHJDODQGSUDFWLFDOUXOHVDQGSUDFWLFHVKDYHQRWEHHQJRRGDQGIXQFWLRQDOHQRXJKWRPHHWWKHWKH
QHHGVZLWKLQWKHV\VWHP6RLWVHHPVTXLWHFOHDUWKDWILUVWLWPXVWEHXQGHUVWRRGWKDWWKHVHDUHDQGKDYHWREH
KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWXWLWLRQV GLIIHUHQW IURP WKH ´IRUPDO´ DQG ³WUDGLWLRQDO´ RQHV2XU H[SHULHQVHV DV ZHOO DV
REVHUYDWLRQVDQGVWXGLHV LOOXVWUDWH WKDW WKHUH LVDQHHG WR ORRNDW WKH³YDNLI XQLYHUVLWLHV´ WKHLUSUREOHPVDQG
WKHLUSURVSHFWVVHULRXVO\2QO\WKHQWKH\ZRXOGEHDEOHWRPHHWWKHQHHGVDQGIXOILOO WKHLUIXQFWLRQVLQDEHWWHU
ZD\,Q WKLV UHVSHFWWKHLU RUJDQL]DWLRQVDGPLQLVWUDWLRQV DQG WKHLU ³DFDGHPLF IUHHGRP´ PD\ EH VRPH RI WKH
³PDLQ´WRSLFVWRVWDUWZLWK
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1. Introduction  
6LQFH WKHHVWDEOLVKPHQWRI WKHQHZ7XUNLVK5HSXEOLFHGXFDWLRQ LQJHQHUDOKDVEHHQFRQVLGHUHGDV
RQH RI WKH PDLQYLWDO DUHDV WR EH GHDOW ZLWK(YHQ EHIRUH WKH HVWDEOLVKPHQWWKH )RXQGLQJ
)DWKHUVHVSHFLDOO\ $WDWXUN KDG VHULRXV WKRXJKWV DQG SUHSDUDWLRQ%HFDXVHWKH\ NQHZ WKDW WKH\ ZHUH
FUHDWLQJ D QHZ PRGHUQ DQG GLIIHUHQW VRFLHW\ DQG LW ZDV QDWXUDOO\ UHTXLUHG D PRGHUQ V\VWHP RI
HGXFDWLRQLQLW7KH\SXWQDWLYHHGXFDWRUVDVZHOODVZHOONQRZQIRUHLJQSKLORVKRSHUVDQGHGXFDWRUVDW
ZRUN,VWDQEXODQG$QNDUD8QLYHUVLWLHVZHUHWZRPDLQLQVWLWXWLRQVWRVWDUWZLWKDQGDQRWKHUSRVVLEOH
XQLYHUVLW\DWKLUGRQHDURXQG9DQ/DNHWRJRDKHDG$IWHU(LQVWHLQ¶VOHWWHUWR7XUNLVK3UHVLGHQWGXULQJ
WKH6HFRQG:RUOG:DUVHYHUDO-RXLVKVFLHQWLVWVZHUHDFFHSWHG WR7XUNH\DQG WKRVH VFLHQWLVWVSOD\HG
YHU\LPSRUWDQWUROHVLQLPSURYHPHQWVRI,VWDQEXO8QLYHUVLW\,QDGGLWLRQ-RKQ'HZH\ZDVLQYLWHGWR
7XUNH\  DQG SUHSDUHG WZR UHSRUWV/DWHU$GYLVRU IRU *HUPDQ 0LQLVWU\ RI &RPPHUFH DQG
,QGXVWU\ FDPH WR 7XUNH\ DQG SUHSDUHG D UHSRUW RQ ³7HFKQLFDO (GXFDWLRQ´ DQGVSHFLDOLVW LQ
WHFKQLFDOHGXFDWLRQ2PHU%X\VHIURP%HOJLXPSUHSDUHGDUHSRUWRQSURJUDPVRIRXUQHZYRFDWLRQDO
DQGWHFKQLFDOVFKRROV/DWHU0LVV3DUNHU¶V5HSRUWWKH$PHULFDQ*URXS¶V5HSRUW
SUHSDUHGE\:DONHU'+LQHVDQGVRPHRWKHUVRQ7XUNLVKHFRQRP\FDQEHVWDWHGDPRQJVRPH
RI WKH LPSRUWDQW HYHQWV LQ 7XUNLVK (GXFDWLRQ 7KH \HDUV ZHUH SDVVHG E\ DQG ERWK WKH ³SLFWXUHV´
SUREOHPVDQGLVVXHVDVZHOODVWKH³DSSURDFKHV´LQHGXFDWLRQDVZHOODVLQKLJKHUHGXFDWLRQKDYHEHHQ
FKDQJHG DQG UHTXLUHG VRPH GLIIHUHQW ³VROXWLRQV´ UDWKHU WKDQ WKU FRQYHQWLRQDO RQHV
7KHYDNLIXQLYHUVLWLHVWKHQFDPHLQWRH[LVWHQFHDVDKRSHRUD³QHZDSSURDFK´WRGHDOZLWKVRPHRIWKH
KLJKHU HGXFDWLRQ  SUREOHPV VXFK DV GHPDQGV ILQDQFH DQG HYHQ VRPHZKDW DQ ³LQQRYDWLRQ´RU
³LQQRYDWLYHLQVWLWXWLRQV´

2. Universities in Turkey   
$V6DUDVRQDOVRSRLQWHGRXW³7KHGHFLVLRQPDNLQJJURXSLVXVXDOO\VPDOODQGQRWUHSUHVHQWDWLYHRI
DOOWKRVHZKRZLOOEHDIIHFWHGE\LWVGHFLVLRQ´6DUDVRQ%RVWRQS

,QDGGLWLRQDFFRUGLQJWR2NFDEROLQ7XUNLVKVLWXDWLRQ³0HPEHUVRIWKH+LJKHU(GXFDWLRQ&RXQFLO
DQG PHPEHUV LQ DFDGHPLF FRXQFLOV DW WKH XQLYHUVLWLHVLQVWHDG RI GLUHFWLQJ WKH ZRUN DW WKHVH
FRXQFLOVWU\ WR EH TXLWH DQG LQ DFFRUG ZLWK WKH KLJKHU DGPLQLVWUDWRUV´ DQG ³XQLYHUVLWLHV DQG WKHLU
DGPLQLVWUDWRUV DUH DSDUW IURP WKH VRFLHW\´ 2NFDERO  S $QRWKHU SRLQW UHODWHG WR WKHVH
ZRXOGEHWKH³UHDG\QHVVRIERWKWKHVRFLHW\DQGXQLYHUVLWLHVIRUGHYHORSLQJV\VWHPVVXFKDV7XUNH\

)RULQVWDQFHWKHIROORZLQJOLVWRIWKHODZVUHODWHGWRWKHXQLYHUVLWLHVLQ7XUNH\FDQJLYHXVDQLGHD
WRVKRZWKHSLFWXUHRIGHYHORSPHQWLQWKLVUHVSHFW

7DEOH7KH8QLYHUVLW\/DZVLQ7XUNH\

0D\7KH8QLYHUVLW\/DZ
-XQH7KH8QLYHUVLW\/DZ
2FWREHU7KH/DZIRU&KDQJHVLQWKH/DZ
-XQH7KH8QLYHUVLW\/DZ
1RYHPEHU+LJKHU(GXFDWLRQ/DZ

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7KH ODZVDQG WKHRWKHU UHJXODWLRQV LQKLJKHUHGXFDWLRQRI FRXUVHZHUHFKDQJHGDFFRUGLQJ WR WKH
RWKHUFKDQJHVWRPHHWWKHQHHGVDQGVROYHWKHH[LVWLQJDQGQHZSUREOHPVLQWKHVRFLHW\DQGWKLVZD\
WR NHHS XSZLWK ZRUOGZLGH GHYHORSPHQWV)RU LQVWDQFH WKHUHZDV RQO\ RQH VWDWH XQLYHUVLW\ DQG QR
YDNLIXQLYHUVLW\LQLQ7XUNH\EXWWKHQXPEHURIVWDWHXQLYHUVLW\EHFDPHLQDQGQRYDNLI
XQLYHUVLW\ DJDLQ %XW LQ  WKHUH ZDV  VWDWH DQG  YDNLI XQLYHUVLWLHV:LWK  RWKHU KLJKHU
LQVWLWXWLRQVWRWDOQXPEHUVEHFDPH7DEOH

7DEOH1XPEHUVRI8QLYHUVLWLHVLQ7XUNH\6HOHFWHG<HDUV

<HDU 6WDWH
8QLYHUVLWLHV
9DNLI
8QLYHUVLWLHV
  
  
  
  
  
  
  
  


2QWKHRWKHUKDQGWKHQXPEHUVRIVWXGHQWVDWVWDWHXQLYHUVLWLHVZDV LQH[FOXGLQJ
RSHQXQLYHUVLW\7KLVQXPEHUEHFDPHDWYDNLIXQLYHUVLWLHV7DEOH

7DEOH1XPEHUVRI6WXGHQWVLQ7XUNLVK8QLYHUVLWLHV

6WDWH8QLYHUVLWLHV 9DNLI8QLYHUVLWLHV 7RWDO
  [
  [([FOXGLQJRSHQXQLYHUVLW\
%\LQFOXGLQJWRWDO

:KHQZHFKHFNHGZLWKWKHQXPEHUVRIWKHQXPEHUVRIWHDFKHUVLQFOXGLQJWKHLUDVVLVWDQWVZHVHH
WKDW WRWDOQXPEHU LQDOOKLJKHU LQVWLWXWLRQV DW WKHHGXFDWLRQDO\HDUDJDLQ LV+DYLQJ
 DW  VWDWH  DQG   RI WKHP DW YDNLI XQLYHUVLWLHV  PHPEHUV DW WKH RWKHU KLJKHU
LQVWLWXWLRQV ,W VHHPVFOHDU WKDW LQRUGHU WRNHHSXSZLWK WKH FKDQJHV  XQLYHUVLWLHV LQ7XUNH\KDYH
EHHQLQFUHDVHGTXLWHGUDVWLFDOO\HVSHFLDOO\LQWKHLUQXPEHUVWRPHHWGHPDQGV$ORQJWKHVDPHOLQHZH
REVHUYH DQ HYHULQFUHDVLQJ ILQDQFLDO HIIRUWVDV ZHOO DV SUHSDULQJ DFDGHPLF PDQSRZHU IRU WKH QHZ
LQVWLWXWLRQV

3. Vakif Universities Within the System  
+LJKHUHGXFDWLRQKDVEHHQDZRUOGZLGHSKHQRPHQRQDWOHDVWIRUWKHODVWILIW\RURQHKXQGUHG\HDUV
,W KDVGLIIHUHQW SLFWXUHVRI XQGHUVWDQGLQJ DQGGHYHORSPHQW IRUGLIIHUHQW FRXQWULHV%XWIRU WKRVHZKR
WKLQN RI HGXFDWLRQDV ZHOO DV KLJKHU HGXFDWLRQ DV WKH ULJKW RI WKHLU FLWL]HQV XQLYHUVLWLHV DQG KLJKHU
HGXFDWLRQ LQ LWVGLIIHUHQW IRUPVKDYHEHHQFRQVLGHUHGDQGZRUNHGRQFRQWLQLRXVO\7KHVLWXDWLRQKDV
EHHQGLIIHUHQWDVSHFWVWREHFRQVLGHUHGE\GHYHORSLQJDQGGHYHORSHGQDWLRQVZLWKGLIIHUHQWLVVXHVDQG
SUREOHPVDWGLIIHUHQWOHYHOVDQGW\SHVRIGLIILFXOWLHV7KHPRGHUQGHPRFUDWLFVWDWHVLQWKLVFHQWXU\DLP
WRSURYLGHKHUFLWL]HQVHTXDORSSRUWXQLW\DQGIDFLOLWLHVLQHGXFDWLRQ7KLVZDVDFFHSWHGDVWKH³HTXDO
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RSSRUWXQLW\´ EHIRUHEXW ODWHU RQ LW LV XQGHUVWRRG DV  WKH ³HTXDO RSSRUWXQLW\ DQG IDFLOLWLHV´,Q WKLV
UHVSHFW LQ UHODWLRQ WR WKH KLJKHU HGXFDWLRQ7XUNH\ LV VRPHZKDW ORFDWHG EHORZ WKH PLGGOHRU
³DYDUHJH´DPRQJWKHRWKHUQDWLRQV

$V LW ZDV VWDWHG LQ D 8QHVFR 5HSRUW LQ  &HSHV8QHVFRSWKH IDOORZLQJ SUREOHPV
ZHUHLGHQWLILHGLQ

7XUNLVKKLJKHUHGXFDWLRQ
 
5HVRXUFHSUREOHP
(QWUDQFHWRWKHKLJKHULQVWLWXWLRQV
(VWDEOLVKLQDQDWLRQDO³V\VWHPRITXDOLW\´
7KHSUREOHPRIYDNLIXQLYHUVLWLHV
,QVLVWLQJRQWUDGLWLRQDOZD\VRIFXUULFXOXPGHYHORSPHQWDXWRQRP\GHPDQGVLQKLJKHUHGXFDWLRQ
/HYHOVRIWXLWLRQDQGIHHVDWWKHYDNLIXQLYHUVLWLHV

$ORQJWKHVDPHOLQHLWLVDOVRLPSRUWDQWWRQRWLFHWKDW

,WPXVWEHXQGHUVRRGWKDWWKHXQLYHUVLW\HQWUDQFHH[DPVPHDQVRQO\DNLQGRI³RUGHULQJ´UDWKHUWKDQ
LQGLFDWLQJWKHDVVXPHG³VXFFHVV´OHYHOV
,WVHHPVYLWDOWRORRNLQWRWKHPDLQJRDOVRIWKHVHFRQGDU\LQVWLWXWLRQVDQGWKHLUSODFHVDQGUROHVLQ
HGXFDWLRQIRUWKHIXWXUH
 (VWDEOLVKLQJ D XQLYHUVLW\ LQGLFDWHV DQG PHDQV DQ ³LQYHVWPHQW LQ HGXFDWLRQ´ UDWKHU WKDQ DQ
LQYHVWPHQWRQO\GLUHFWHGHFRQRPLFDOJDLQVDQGSURILWV,WLVYHU\FORVHO\UHODWHGWRWKHIXWXUHDQGWKHJRDOV
RIWKHFRXQWU\

$VZHNQRZE\FRQVLGHULQJDVDSDUWRIWKH³VROXWLRQ´WRWKHKLJKHUHGXFDWLRQSUREOHPVHVSHFLDOO\LQ
WHUPVRIGHPDQGV  DQG ILQDQFLQJ VLQFHYDNLI XQLYHUVLWLHV LQ7XUNH\KDYHEHHQ HVWDEOLVKLQJ7KHLU
QXPEHUVEHFDPHLQ

7DEOH,PSURYHPHQWVRI9DNLI8QLYHUVLWLHVLQ1XPEHUV6HOHFWHG<HDUV

<HDUV 1XPEHUVRI
XQLYHUVLWLHV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
9DNLIXQLYHUVLWLHVDUHQRW³SULYDWH³RU³VSHFLDO³XQLYHUVLWLHVLQDVHQVHWKDWWKH\DUHQHLWKHU³SURILW´
RULHQWHGQRU³UHOLJLRXV´ LQVWLWXWLRQV7KH\DUHHVWDEOLVKHGDFFRUGLQJ WR WKHDUWLFOHDQG WKH LWHPRI
WKH /DZ QXPEHUHG E\ WKH ³YDNLIV´ ZKLFK DOVR KDYH WKH VDPH SODFH ZLWK WKH VWDWH XQLYHUVLWLHVDV
SXEOLFLQVWLWXWLRQV2QO\ WKHVH³YDNLIV´FDQHVWDEOLVKWKHVHXQLYHUVLWLHVDIWHUJHWWLQJSHUPLVVLRQIURPWKH
+LJKHU(GXFDWLRQDO&RXQFLO <|N$GPLQLVWUDWLRQ RI WKH YDNLI XQLYHUVLWLHV LV FDUULHG RXW E\ D FRXQFLO
FDOOHG DV WKH ³PWHYHOOL KH\HW´EXW WKLV JURXSHVSHFLDOO\ RQ DGPLQLVWUDWLYH DQG ILQDQFLDO DVSHFWV LV
VXSHUYLVHGE\WKH+LJKHU(GXFDWLRQ&RXQFLO,PSURYHPHQWVRIYDNLIXQLYHUVLWLHVLQQXPEHUVLVLOOXVWUDWHG
EHORZ7DEOH

9DNLI8QLYHUVLWLHVKDYHWKHIDOORZLQJILQDQFLDOUHVRXUFHV

 9DNLI¶VVKDUH9DNLI¶VILQDQFLDOLPSDFW
 6WXGHQWV¶VKDUH
 6WDWH¶VVKDUH6WDWH¶VKHOS

$OORIWKHVHVKDUHVDUHGLIIHUHQWDPRQJWKHVHXQLYHUVLWLHVDQGWKLVDIIHFWVERWKIDFLOLWLHVDQG
SHUIRUPDQFHVVHULRXVO\

,QDGGLWLRQ
9DNLIXQLYHUVLWLHVDUHQRWSODFHGZLWKLQWKHVWXGLHVLQVWUDWHJLFSODQFDUULHGRXWE\WKH+LJKHU
(GXFDWLRQ&RXQFLODQGWKHJHQHUDOPHWKRGVDQGOHJDOSURFHGXUHVLQWKHLUVXSHUYLVLRQDUHQRWFOHDU
HQRXJK
7KHFRPSRVLWLRQRIWKH³PXWHYHOOLKH\HW´WKHSRZHUDQGUHVSRQVLELOLWLHVRIWKHKHDGRIWKLVJURXS
DUHWREHTXHVWLRQHGDQGGHDOWZLWKDQGLPSURYHG
0HWKRGVRIDSSRLQWPHQWYHU\OLPLWHGDGPLQLVWUDWLYHDXWKRULW\RIWKHUHFWRUKDYHVRPHSUREOHPV
9DNLIXQLYHUVLWLHVDUHWUDQVIHUULQJWKHLUWHDFKHUVDQGDOORIWKHLUSHUVRQQHOIURPWKHVWDWHXQLYHUVLWLHV
EXWWKH\GRQRWVHHPWREHSODQQLQJWRSUHSDUHWKHLU³FDGUR´HVSHFLDOO\WKHLUDFDGHPLFLDQV
7KH\LQJHQHUDOVWUHVVRQWKHPRVWZDQWHGSURJUDPVRIVWXG\DQGGRQRWKDYHVRXQGVFKRODUVKLS
SURJUDPV
7KHUHVHHPVYHU\VHULRXVGLIIHUHQFHVLQWHUPVRIWKHLUIDFLOLWLHVDQGTXDOLW\RIHGXFDWLRQDPRQJ
WKHVHLQVWLWXWLRQV
7KHIHHVDQGWXLWLRQVWKH\FKDUJHGLQDOPRVWDOOFDVHVDUHDERZHWKHDYHUDJHRUPLGOHYHOLQFRPHV
RIWKHFLWL]HQV
7KHLUVFLHQWLILFDVZHOODVHGXFDWLRQDOLPSDFWVIRUWKHFRXQWU\DUHTXHVWLRQDEOH

)RUWKHVHDQGVLPLODUUHDVRQVWKHFRXQWU\QHHGVWKHVHUYLFHVRIWKHVHLQVWLWXWLRQVEXWLWDOVRVHHPVYLWDO
WRORRNLQWRWKHVHLQVWLWXWLRQVLQDVHULRXVDQGVFLHQWLILFZD\UDWKHUWKDQE\³RUGHUV´RUSHUVRQDOGHFLVLRQV
RIWKHKLJKHUDXWKRULWLHVWRLPSURYHIRUWKHEHQHILWVRIWKHFRXQWU\¶VKLJKHUHGXFDWLRQDQGKHUHGXFDWLRQ
LQJHQHUDO

$QRWKHUDVSHFW LV WKDWVLQFH WKH+LJKHU(GXFDWLRQ <g.KDV WKHPDLQSRZHUDQG UHVSRQVLELOLW\ IRU
HQWLUH KLJKHU LQVWLWXWLRQV DV ZHOO DV  IRU YDNLI XQLYHUVLWLHVWKHUH LV D QHHG WR ORRN DW KHU
FRPSRVLWLRQH[DPLQH REMHFWLYHO\ LI LW UHDOO\ ILWV WR FDUU\ RXW KHU IXQFWLRQV )RU LQVWDQFH LQ  WKHUH
ZHUHXQLYHUVLWLHVDQGIXOOWLPHRIILFLDOVZHUHZRUNLQJDWWKLVFRXQFLOQRZLQWKHUHZHUH
VWDWHDQGYDNLIXQLYHUVLWLHV1LQHRIWKHPHPEHUVDUHIXOOWLPHDQGRIWKHRWKHUVDUHDWWHQGLQJ
WKHPHHWLQJVRQFHDPRQWK7KHQXPEHUVRIWKHVXSHUYLVRUVRIWKH&RXQFLOLVDVLWZDVLQ6RLW
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VHHPVTXLWHFOHDUWKDWYDNLIXQLYHUVLWLHVDUHQRWDQGFDQQRWEHVRPHZKDWHQWLUHO\³LQQRYDWLYH´LQVWLWXWLRQV
ZLWKLQWKHJHQHUDOV\VWHPRIKLJKHUHGXFDWLRQLQ7XUNH\DQGFDQQRWIXOILOOWKHLUIXQFWLRQVHDVLO\%HFDXVH
WKH\ DUH H[SHFWHG WR IXOILOO WKHLU IXQFWLRQV LQ D ZD\ E\ XVLQJ ³ROG´ DQG WUDGLWLRQDO PHQWDOLW\ DQG
PHWKRGV<HWWKHFRXQWU\VHHPVWREHLQQHHGVRIWKHVHLQVWLWXWLRQVQDPHO\³YDNLIXQLYHUVLWLHV´DQGLQVSLWH
RIYDULRXVSUREOHPVWKH\KDYHEHHQIDFLQJWKH\DFWXDOO\KDYHSRWHQWLDOVIRUIXOILOOLQJWKHLUIXQFWLRQVDQG
LQWKLVUHVSHFWWKH\VHHPWREHKDYLQJVRPH³SURVSHFWV´IRUWKHIXWXUH

4. Conclusions  
(GXFDWLRQ DQG KLJKHU HGXFDWLRQ LQ 7XUNH\ KDYH EHHQ DPRQJ WKH PDLQ DUHDV WR ZRUN RQ)RU WKLV
UHDVRQQDWLYH DQG IRUHLJQ H[SHUWV KHOG UHVSRQVLELOLWLHV,W ZDV DOZD\V FRQVLGHUHG DV DPDWWHU RI ³QDWLRQ
EXLOGLQJ´ DQG PRGHUQL]DWLRQ $V WKH VWDWH XQLYHUVLWLHV ,VWDQEXO DQG $QNDUD 8QLYHUVLWLHV EHFDPH WZR
FHQWHUVRIGHYHORSPHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ7KHQXPEHUVRIVWDWHXQLYHUVLWLHVUHDFKHGWRLQ

'XULQJWKRVH\HDUVSRSXODWLRQJURZWKILQDQFLDOEXUGHQVGHPDQGVIRUKLJKHUHGXFDWLRQDIWHUKDYLQJDQ
LQFUHDVLQJ QXPEHUV RI JUDGXDWHV RI  VHFRQGDU\ VFKRROV EHFDPH LPSRUWDQW SUREOHP DUHDV 9DNLI
XQLYHUVLWLHVDV GLIIHUHQWDQGRULJLQDOLQVWLWXWLRQVZHUHHVWDEOLVKHGLQRUGHUWRKHOSZLWKVROYLQJVRPHRI
WKHSUREOHPVLQKLJKHUHGXFDWLRQ7KHLUQXPEHUVDUULYHGDWLQ

7KHVHLQVWLWXWLRQVDUHQRW³VSHFLDO´RU³UHOLJLRXVO\RULHQWHG´XQLYHUVLWLHVLQWKHLUWUDGLWLRQDOVHQVH7KH\
FDQ EH HVWDEOLVKHG E\ D ³YDNLI´ E\ WKH UHODWHG/DZUHVSRQVLEOH WR WKH+LJKHU(GXFDWLRQDO&RXQFLO7KH
YDNLI LV QRW  D SURILWPDNLQJ RUJDQL]DWLRQ DQG ³YDNLI XQLYHUVLW\´  LV ORFDWHGZLWKLQ WKH JHQHUDOSXEOLF
V\VWHPRIKLJKHURUJDQL]DWLRQ)RULQVWDQFHVRPHSUREOHPVOLNHWKH³DXWRQRP\´LVWKHVDPHIRUSXEOLFDV
ZHOODVYDNLIXQLYHUVLWLHVWREHZRUNHGRQ

6LQFH WKHLU ILUVW \HDUVYDNLI XQLYHUVLWLHV ZHUH DSSHDUHG DV ³EHQHILFLDO´ LQVWLWXWLRQV ZLWKLQ WKH
V\VWHPEXWWKH\KDYHEHHQH[SHULHQFHVYDULRXVSUREOHPVRQWKHZD\)RUWKLVUHDVRQDQGLQRUGHUWRPDNH
WKHPFDSDEOHHQRXJKWRIXOILOO WKHLUIXQFWLRQVWKHUHVHHPVWREHKDYLQJDQXUJHQWQHHGWRH[DPLQHWKHLU
SUREOHPVDQGZRUNRQWKHPVFLHQWLILFDOO\

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